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Mirkka Lappalainen: Jumalan vihan ruoska , (Siltala, 2012)
”Vakava aliravitsemustila. Pula ruuasta ja siemenviljasta. Ympäristössä tappavia tartuntatauteja.
Etsinyt omia selviytymiskeinoja mm. rikoksista ja muista hirmutöistä. Vetoaa myös kuninkaan
(Kaarle XI) vastuuseen tilanteestaan.”
· Kirja kustantajan sivuilla
· Saatavuus Helkassa
Juha Hurme: Hullu , (Teos 2012)
”Teatteriohjaaja. Ollut suljetulla osastolla. Ohjannut myös ulkoilmanäyttämöille. Lähti kävelylle ja
palasi 1 kuukauden kuluttua. Kertoo asioista oikeilla ja väärilläkin nimillä.”
· Kirja kustantajan sivuilla
· Saatavuus Helkassa
Martha C. Nussbaum: Talouskasvua tärkeämpää , (Gaudeamus, 2011)
””Joukkopsykoosi. Vallalla kiihkeä pyrkimys mahdollisimman ripeään kasvuun. Unohdettu
empatia, yleissivistys ja kriittinen ajattelu. Demokratian terveys vakavasti uhattuna.”
· Kirja kustantajan sivuilla
· Saatavuus Helkassa
Petter Sairanen: Muisti on unta , (Helsinki-kirjat, 2012)
”Tytär lähtenyt ulos ja kuollut. Kylmää miinus kolmekymmentä aste-celsiusta. Levollinen ilme.
Luonto toiminut väärässä järjestyksessä. (Epäillään jonon ohi kiilausta.)”
· Kirja kustantajan sivuilla
· Saatavuus Helkassa
Aleksandr Solzenitsyn: GULAG vankileirien saaristo 1918-1956 , (Silberfeldt, 2012)
”Viettänyt kahdeksan (8) vuotta pakkotyövankina. Sitten ryhtyi kirjailijaksi. Sitten sai Noopelin.




Jaakko Yli-Juonikas: Neuromaani , (Otava, 2012)
”Aivot. Suuremmat kuin naisilla. Ohjautuneet väärille teille. Viisarit kravatissa eivät liiku.
Serotoniinia. (Nomen est Omena.)”
· Kirja kustantajan sivuilla
· Saatavuus Helkassa
Patti Smith: Ihan kakaroita , (WSOY, 2010)
”Nainen. Myös rock-muusikko. Kumppani mies-homoseksuelli-valokuvaaja. Kertoo tavanneensa
paljon ihmisiä: Ginsberg, Burroughs, Hendrix, Warhol, Reed, Joplin, Shepard jne. Kertoo
avoimesti.”
· Kirja kustantajan sivuilla
· Saatavuus Helkassa
Karl Ove Knausgård: Taisteluni. I. , (Like, 2011)
”Vaikea isäsuhde. Perhe hajonnut & sis. alkoholismia. Sävyttää kertomaansa mustalla huumorilla.
Herättänyt kauhua lähiympäristössään. Ensimmäinen käynti: Teini-ikä ja heräävä seksuaalisuus.
Varattu viisi (5) lisäosaa ts. jatkokäyntiä, (à 500 s.).”
· Kirja kustantajan sivuilla
· Saatavuus Helkassa
Ville Tietäväinen: Näkymättömät kädet , (WSOY, 2011)
”Asunut vanhempiensa nurkissa. Vaimo ja pieni tytär. Marokkolainen. Menettänyt työnsä
ompelimossa. Näkee Pohjoisessa siintäviä mahdollisuuksia. Ei papereita. Täällä kokee työnsä
riistona ja väkivaltana.”
· Kirja kustantajan sivuilla
· Saatavuus Helkassa
Izzeldin Abuelaish: En suostu vihaamaan , (Minerva, 2011)
”Kokenut neljä (4) sotaa ja kaksi (2) intifadaa. Menettänyt kolme (3) tytärtä sekä yhden (1)
veljentyttären. Lääkäri. (Gynekologiaa, synnytysoppia, lapsettomuutta.) Ei suostu vihaamaan.”
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